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 أنواع اخلرب يف كتاب منت سلم التوفيق
 
(macam-macam khabar dalam kitab Matan Sullam at-Taufiq) 
 
 
 Skripsi ini membahas tentang jenis-jenis khobar di dalam kitab Matan Sullam at-Tauf>iq. 
Adapun kitab Matan Sullam at-Tauf>iq ialah kitab yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Al-
Husain bin Thahir Al-Alawi Al-Hadhrami pada bulan Rabi’ul Awal tahun 1242 H. Kitab ini 
dijadikan salah satu pedoman yang ada di pondok-pondok  pesantren salaf. Peneliti memilih 
kitab ini sebagai objek, karena kitab ini membahas Hukum-hukum agama dan Ibadah sehari-hari 
yang sering digunakan di beberapa pondok salaf, di kitab ini juga terdapat banyak khabar yang 
bisa di pelajari oleh santri yang ingin mempelajari khabar. 
 
 Peneliti mengggunakan Metode Deskriptif Kualitatif sebab data-data yang didapatkan 
berupa kata-kata bukan angka. Metode yang digunakan dalam memperoleh data ialah metode 
Dokumentasi dengan mencari data-data yang ada pada kitab Matan Sulam Taufiq yang berupa 
kata, kalimat yang memuat jenis-jenis khabar dalam kitab tersebut. 
 
 Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu khabar dalam dalam kitab 
Matan Sullam at-Taufiq. khabar mufrad yang berbentuk kata sebanyak 39, Khabar mufrad yang 
tersusun dari susunan idhafah sebanyak 14, khabar mufrad yang tersusun dari susunan athaf 
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 أساسيات البحث 
 
 املقدمة ‌.أ
يعب هبا العرب اللغة العربية هي الكلمات اليت . 1ا كل قوم عن مقاصدهم هب اللغة هي ألفاظ يعب  
أعر  احملكمة,املثمرة, .2ضهماعن  األصوات,  من  يتألف  الذي  النظام  هي  اللغة  أيضا  قيل  املتحركة, و 
اإلنسانية.  املرء    3املتنوعة,و  أراد  هبا وعندما  تتعلق  اليت  يعرف آالالت  أن  فعليها  العربية  اللغة  يتعلم  أن 
 . وغري ذلك  ةوعلم الدالليف االنحو وعلم الصرف وعلم البالغة وعلوم العروض والقو ومنها علم 
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ) إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرٌض واجب، فإن فهم         
جيب على  4(. ال يتم الواجب إال به فهو واجبٌ  الكتاب والسّنة فرٌض، وال يفهم إال ابللغة العربية ، وما
الل  يتعلموا  أن  عليهم  وينبغى  العربية  اللغة  اىل  حيتاجون  املسلمني  القرآن كل  ليفهم  وعلموها  العربية  غة 
والسّنة. وحني ذالك حنتاج اىل القواعد النحوية أو اإلعرابية أو يسمى علم النحو، فأما اإلعراب وهو ما 
أى من  حو علٌم أبصوٍل تُعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء . نيعرف اليوم ابل
فبِه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، حيث ما يعرضه هلا يف حال تركيبها . 
أو جّر أو جزم، أو لزوم حالٍة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة . ومن الدروس يف علم النحو ما يسمى 
 اخلب و أقسامه
‌
 
 7, ص:   :منشورات املكتبة العصرية( )بريوت , األول  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى .  1
2 .  Huda Hisbullah, Ilmu lughah, (Surabaya: UINSA Press 2014 M), hal: 5 
3 .Abdul Chaer, Agustina Leone, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010 M), hal:11 
4 Ma’ruf Mahmud, Khashaish Al Arabiyah (Beirut : Dar Al Nafais, 1991 M) hal.33 
 
































لرئيسي, وهو ها اا خر الذي يكمل اجلملة مع املبتدأ ويتم معنآلاركن األساسي ال فأما اخلب هو . 
 شبه اجلملة. اخلب املفرد ما غري . وهو ينقسم إىل ثالثة أنواع. وهي خب مفرد وخب مجلة وخب 5مرفوع
الثري جنم, جنم خب مرفوع ابلضمة الظهرة. والثاين اخلب اجلملة ما  . حنو : 6, وإن كان مثىن أو جمموعامجلة
مرفوع ابلضمة الظاهرة, يتحدث فعل مضارع تحدث الفرنسية, علي مبتدأ يعلي حنو :  7كان مجلة فعلية
لفاعل ضمري مسترت جوازا تقدره هو. والثالث اخلب شبه اجلملة اليت يتكون عن امرفوع ابلضمة الظاهرة و 
 اجلر واجملرور حنو : القوة يف اإلحتاد, والظرف واملظروف حنو: اجلنة حتت أقدام األمهات.
.  هذا الكتاب أنواع اخلب يف كتاب منت سلم التوفيق  الباحث يبحث التكميلي, البحث اهذيف  
 ..  تتضمن حمتويته مناقشة موجزة للعقيدة والقواننيمناسب لألشخاص الذين يرغبون يف دراسة الدين
 أسئلة البحثب. 
 "ما أنواع اخلب يف كتاب منت سلم التوفيق ؟طرح الباحث يف هذا البحث سؤاال واحدا وهو "
 البحث ف اج. أهد
 أنواع اخلب يف كتاب منت سلم التوفيق.عرفة ف البحث ملاومن أهد
 د. أمهية البحث 
 أتيت أمهية هذا البحث مما يلي :




 96ة ( ص: يدار املعرفة اجلامع  ) ,التطبيق النحوى عبده,  الراجى. 5
 263:  ص   )بريوت :منشورات املكتبة العصرية( , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غ ال مصطفى.   6
 264:  ص  )بريوت :منشورات املكتبة العصرية(,الثاين ءاجلز  العربية  جامع الدروس اليني, غال  مصطفى . .  7
 
 
































املراجع   .2 من  مرجعا  األفكار  إلسهام   : املطلوبة للجامعة  الكتاب  لزيدة  جانب  يف  اللغوية 
أوال للباحثني األخرين عن للمصادر يف مكتبة اجلامعة وأن يكون هذا البحث انفعا مرجعا 
 النحو وخاصة عن اخلب.
البحث   .3 لتنمية  للباحثني  الفكر  مساعد  ويعطي   : اللغوية  للدراسة  للدراسة  اللغة خصوصا 
 العربية ويعطي مساعد الفكر للباحثني لتنمية البحث النفسي واسعا.
ليكون مرجعا لدراسة القرآنية, وإسهتم أفكار املسلمني يف فهم القرآن على  لدراسة القرآن :   .4
 ترتيب ولفهم اللغة العربية. 
 تتوضيح املصطلحا ه. 
 قبل أن تبحث اليحث مما تتكون يف هذا البحث فتضع املصطلحات عن موضع البحث, هي : 
 اسم مرفوع يكون مع امليتدإ باجلىل املبتدأ لتمم فائدته . أو  هو اإلسم املرفوع املسند إباخل .1
 . 8مجلة مفيدة
 . ملة (ه اجلبلة فعلية ، مجلة امسية ، ش و غري مفرد ) مج د مفر ب هو خبأنواع اخل .2
"خمتشور".   .3 شكل  على  التوفيق"  "سالم  البعلوي كتاب  التوفيق. كتب  سلم  منت  كتاب 
الكتاب م للعقيدة والقوانني.  هذا  الذين تتضمن حمتويته مناقشة موجزة  ناسب لألشخاص 
   يرغبون يف دراسة الدين ولكن لديهم الكثري ليفعلوه.
 و. حدود البحث 
 حث يف ضوع ما يلي : اعا فحدده البو لكي يركز البحث فيما وضع ألجله إطارا وموض 
 . يف كتاب منت سلم التوفيقع اخلب االبحث هو أنو  إن موضوع الدراسة يف هذا .1
‌
 
 36( ص : مكتبة اهلدية :  سورابي , )حضا النحو الو أمني. ى طف. علىي اجلارم و مص  8
 
































الب  .2 يركز  البحث  هذا  يف  اإن  اخلب  اأنو حث  التوفيقع  سلم  منت  التحليلية   يف كتاب  طريقة  على 
 النحوية وهي أنواع اخلب. 
 
 ز. الدراسات السابقة
أنو   .1  " التكميلي  حبثة  وعنوان  اللطيف  اخلعبد  دراسة باع  أي   " األنفال  سورة  يف  واستخدامه   
اإلسالمية ونن أمبيل سجامعة  والعلوم اإلنسانية  ألدب كلية ا  هبانحوية يف شعبة اللغة العربية وأدال
البحث أن اآليت يف  1440م /  ۲۰۱۹نة احلكومية سوراابي ، س ه . واإلستنباط يف هذا 
 اجلملة االمسية بوخ ,  ۱۸ املفرد حامد بخب املفرد املشتق ، وخ 45وفيها  75۰سورة األنفال 
وخ  ۱۹ الفعلية  ب،  احلملة  وخ  ۳۲  اجلمب،  شبه  انحية   من  مساوي  البحث  هذا  وكان   . لة 
عن  حبث  قد  البحث  وهذا   ، البحث  املوضوع  انحية  من  خمتلفا  ولكن  اخلب  يف  يعين  البحث 
كتاب يف  اآلن سيبحث عن أنواع اخلب  واستخدامة يف سورة األنفال ، والباحث باستعمال اخل
 . منت سلم التوفيق
وفوائدة يف سورة يونس " أي يف دراسة النحوية ،  بأنواع اخل"  A۹۱۲۱۰۱۰۰ويرين إسوايت )  .2
امبيل اإلسالمية احلكومية  نجامعة سون والعلوم اإلنسانيةة األدب يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلي
وفيها  ۱۰۹لبحث عن اآليت يف سورة يونس  ه . وهذا ۱۳۳۰  /م ۲۰۱۳سوراابي ، سنة 
من هذا البحث التكميلي هو ماذكر أنواع . وقلة  7وجدت الباحثة هي  ليتآية , وقواعد ا ۷۳
 .نواعةع
" أي  (91215134A) صواين .3 إبراهم  وأنواعه يف سورة  إعرابه  " اخلب  التكميلي  وعنوان حبثة 
سو  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  األدب  وأدهبا كلية  العربية  اللغة  شعبة  يف  النحوية  امبيل ندراسة  ن 
ه . ويف هذا البحث من انحية البحث  144. .م  ۲۰۱۹اإلسالمية احلكومية سوراابي ، سنة 
 
































من انحية املوضوع البحث ، وهذه البحث قد حبث عن استعمال اخلب إعرابه  ا ولكن خمتلفباخل





































 الفصل الثاين 
 اإلطر النظري 
 
 رب وأنواعهاألول : بيان عن اخل املبحث .أ
 تعريف اخلرب  .1
ليأخذ الفائدة  هنا ال ينفصل عن تعريف املبتدأ ألهنما شيئان متالزمان يف اجلملةتعريف اخلب إن  
 املصنف يف بعض الكتب النحوية من املبتدأ واخلب.. وقد عرف وهي الكالم التام
أبمر  الفظية, حمكوم  العوامل  من  جمرد  اجلملة,  أول  يف  يقع  مرفوع  اسم  هو .  9املبتدأ  اخلب  فأما 
 نصدره على املبتدأ. وحتصل به الفائدة. ذي احلكم ال
رفعه   مرفوع وعالمة  مبتدأ  احلق  احلق حمبوب,   : املبتدأ, حنو  إىل  املسند  املرفوع  االسم  اخلب هو 
ضمة ظاهرة يف آخره هو اسم املفرد. حمبوب خب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره هو اسم 
  10عن العوامل اللفظية. وأما املبتدأ هو االسم العاراملفرد. 
 يف نظمه : وذلك كقول ابن امللك  
 واخلب اجلزء املتم الفائدة ## كاهلل بر وأليد شاهدة 
‌
 
 257, )مكتبة املنار االسالمية( ص : النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي, حممود سليمان يقوت .  9
 12, )دار الصميعي( ص :منت األجرومية . أبو عبدهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي,  10
 
































لبجزء املكمل لفائدة املبتدأ كما ورد يف املثال بر , ويرد  عرف صاحب النظم هنا عن اخلب أبنه  
: إنه اجلزئ  تم للفائدة. وقيل يف تعريفهحنو : قلم زيد فإنه يصدق على زيد أنه اجلزئ امل عليه  الفاعل 
املبتدأ مجلة, بل ينتظم منه مع الفعل مجلة. وخالصة هذا أنه عرف اخلب هبا يوجد فيه ويف غريه, والتعريف 
 11ينبغي أن يكون خمتصا ابملعروف دون غريه. 
 ومفردا أييت وأييت مجلة ## حاوية الذي سيقت له 
: مفرد,    إىل  املعىن ينقسم اخلب  املبتدأ يف  تكون هي  أن  فأما اجلملة  املفرد.  الكالم على  ومجلة 
 12أوال. 
 13واملفرد اجلامد فارغ وإن ## يشتق فهو ذو ضمري مستكن 
 تقدم الكالم يف اخلب إذا كان مجلة, وأما املفرد : فأما أن يكون جامدا, أو مشتقا. 
 مطلقا حيث تال ## ما ليس معناه له حمصال نهوأبرز 
أتيت ا جزى اخلب املشتق على من هو له اسرت إذ  الضمري فيه, حنو :) زيد قائم (, أي : هو, فلو
فيه وجهني : أحدمها : أن بعد املشتق ب "هو" وحنوه, وأبرزنه فقلت : ) زيد قائم هو( فقد جوز سيبويه 
إذا جرى على من  يكون "هو" أتكيدا للضمري املسترت يف "قائم", والثاين أن يكون فاعال ب "قائم" هذا
 14له". 
 واخبو بظرف أو حبرف جر ## انوين معىن كائن أو استقر 
‌
 
 155ص :  .األول  شرح ابن عقيل اجلزء . أيب عبد هلل حممد مجالدين بن امللك,  11
 108. ص : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك اجللد األول . ابن عقيل,  12
 108. ص : ألفية ابن مالك اجللد األول شرح ابن عقيل على ابن عقيل,  . 13
 109. ص : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك اجللد األول ابن عقيل,  . 14
 
































مفردا, ويكون مجلة, وذكر املصنف يف هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا  نأن اخلب يكو تقدم  
 15وجمرور. 
وخب   فأما اخلب هو اإلسم املرفوع املسند إىل املبتدأ, وهو ينقسم إىل ثالثة أنواع  وهي خب مفرد
حممد قائم, حممد مجلة واخلب شبه اجلملة. اخلب املفرد ما كان غري مجلة. وإن كان مثىن أو جمموعا, حنو : 
و : حممد يكتب الدرس, أو امسية حنو قائمان, حممد قائمون. والثاين لبخب اجلملة ما كان مجلة فعلية  حن
الفصل املدرس يف   : واجملرور حنو  اجلر  يتكون عن  اليت  اجلملة  شبه  اخلب  والثالث  ماهر.  أبوه  , : حممد 
 والظرف املظروف حنو : اجلنة حتت أقدام األمهات.
السابق فائز   التذكري أو أتنيث فتقول  واخلب يكون مطابقا للمبتدأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع مع 
فائزة   السابقة  فائزون  فائزات.السابقوم  والسابقات  فائزان  يسموا   16والسابقتان  احللم  مجلة  اخلب  ويقع 
رأيت ويقع ظرفا أو جارا  يربطها ابملبتدأ كماصاحبه والغضب آخره ندم والبد من اشتماهلا على ضمري 
 وجمرورا حنو : العفو عند املقدرة والعلم يف الصدور. ويتعدد اخلب حنو : هو الغفور الودود ذو العرش اجمليد 
 أحكم اخلب
 وجوب رفعه .1
 أن األصل فيه أن يكون نكرة مشتقه. .2
 وجول مطابقة للمبتدأ إفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وأتنيثا. .3
 عليه دليل.جواز حذفه إن دل  .4
‌
 
 111. ص : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك اجللد األولابن عقيل, .  15
 47ني( ص : )احلرم قواعد اللغة العربية حفي انصف, حممد ديب, مصطفى طموم, حممد عمر , سلطان حممد, .‌ 16
 
































5. (  : مواضع  أربعة  يف  حذفه  )1وجوب  مطابقة,  على صفة  يدل  أن  للمبتدأ 2(  يكون  أن   )
( القسم,  وبعدمها 3صريح يف  إىل مصدر  مضافا  تفضيل  اسم  أو  املبتدأ مصدرا  يكون  أن   )
(أن يكون خبا 4تصلح سد مسد اخلب يف الداللة عليه, )حال ال يصلح أن يكوم خبا وإمنا 
  أن تكون مبعىن "مع"بعد واو متعني
 جواز, وامليتدأ واحد.  .6
 أن األصل فيه أن يتأخر عن املبتدأ إما على اخلب وجواب وإما أن يتقدم اخلب على ذلك. .7
 
ويلتزم واألصل أن يتقدم املبتدأ على اخلب كما رأيت جيوز أن يتأخر عنه حنو : يف الدار حممد  
 يف أربعة مواضع : املبتدأ 
اليت هلا الصدارة وهي أمس .1 التعجبية وكم اخلبية اء االستفهام و أن يكون من األلفاظ  الشرط وما 
 به ابلفاء حنو : من أنت.وضمري الشأن وما افرتن بالم االبتدأ واملوصول إذا افرتن خ
 أن يقصر على اخلب حنو : إمنا حممد شجاع وما عمر وإال أْحد. .2
 أن يلتبس ابلفاعل حنو : زيد فهم وكا إنسان ال يبلغ حقيقة الشكر. .3
 أن يلتبس ابخلب حنو : صديقك عدوي. .4
 ويلزم تقدمي اخلب : 
 أن يكون من األلفاظ اليت هلا الصدارة حنو : أين أبوك  .1
 يقصر على املبتدأ حنو : إمنا حممد شجاع أن  .2
 أن يلتبس ابصفة حنو : عندي درهم .3
 أن يعود على بعضه ضمري يف املبتدأ حنو : يف الدار صاحبها.  .4
 
































 يلزم حذف املبتدأ يف أربعة مواضع :  
 أن خيب عنه مبخصوص نعم وبئس حنو : نعم العبد صهيب.  .1
أن خيب عنه بنعت مقطوع حنو : مررت أببراهيم اهلمام أي هو اهلمام. وال يقطع النعت إذا كان   .2
 للمدح أز الذم أو التىحم. 
 أن خيب عنه مبصدر انئب عن فعله حنو : ضب مجيل أي مجيل.   .3
 يف ذميت ألجرن أي يف ذميت عهد.أن خيب عنه مبا يشعر ابلقسم حنو :  .4
 بعة مواضع أيضا : ويلزم حذف املبتدأ يف أر 
 بعدما هو صريح يف القسم حنو : لعمرك ألقومن. .1
إذا كان كون عاما وسبقته لوال حنو : لوال زيد هللك عمرو أي موجود خبالف لوال زيد ساملنا ما  .2
 سلم.
 بعد واو املعية حنو : كل صانع وما صنع.  .3
أغىن   .4 أي ضريبإذا  مسيئا,  العبد  : ضريب  يكون خبا حنو  أن  يصلح  إذا كان عنه حال  العبد   
مسيئا أو  إذا كان مسيئا وال يغىن احلال عن اخلب إال إذا كان املبتدأ مصدرا مضافا ملعموله أو 
 أفعل تفصيل مضافا فاملصدر كذلك كما رأيت. 
 
 أنواع اخلرب  .2
أنوا ينقسم   املفرد )1ع, وهي : )اخلب إىل ثالثة  ( اخلب شبه اجلملة, 3خب اجلملة )( 2( اخلب 
 ي بيانه. وذلك كما يل 
 
 
































 اخلرب املفرد .1
اخلب هو ما ليس مجلة ويطابق املبتدأ  17ليس جبملة, ويكون جامدا أو مشتقا.  اخلب املفرد هو ما 
اجملتحد فإذا قلت  19اخلب املفرد ما كان غري اجلملة.  18واجلمع.  يف التذكري والتأنيث, والفراد والتثنية 
 حممودان, اجملتحدون حممودون. وينقسم اخلب املفرد إىل قسمني مها : حممود, اجملتحدان 
 اخلب اجلامد ‌.أ
 هذا حجر : حنو اخلب اجلامد : وهو ال يرفع ضمريا مسترتا فيه, وال ضمريا ابرزا, وال امسا ظاهرا.
 املشتق اخلب ‌.ب 
ضمريا ابرزا, أو امسا ظاهرا هو ما كان وصفا فريفع يف األغلب ضمريا مسترتا وجواب, أو اخلب املشتق : 
 حنو : زيد قائم 
 خرب اجلملة  .2
لم مرتعه وخيم. يعلم, الظخب اجلملة إما أن يكون مجلة فعلية أو جنلة امسية حنو : أنت تعلم, هللا  
اجلملة   هذه  يف  تضربه, والغالب  ال  سليم   : حنو  خبا  فتفع  اندرا  إنشائية  أييت  وقد  خبية,  تكون  أن 




 96دار املعرفة اجلامعة ( ص: ), التطبيق النحوى عبده,  الراجى . 17
 269, )مكتبة املنار االسالمية( ص : , النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي حممود سليمان يقوت .‌ 18
‌263. ص :  العصرية( )بريوت :منشورات املكتبة , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى  . 19
 
































فأما اخلب البد أن يربطه إىل املبتدأ, والرابط هو عالقة بني امسني أو فعل وفاعل أو غري ذلك,  
ابملبتدأ أربعة. األل الضمري ابرزا حنو : الظلم مرتعه وخيم, أو مسترتا يعود إىل املبتدأ حنو : ورابك اخلب 
رهم مبتدأ اثين وخبه. واجلملة تتلف الفضة, الدرهم بقرش أي الدرهم منها. وإعرابه الفضة مبتدأ أول والد
 بقرش. وخبه خب عن املبتدأ األول, والرابط هو الضمري احملذوف. والتفدير الدرهم منها  من مبتدأ اثن 
التقوى    والثاين ولباس   : حنو  املبتدأ  إىل  اثين إشارة  مبتدأ  وذلك  أول,  مبتدأ  لباس  وإعرابه  خري.  ذلك 
من   تتألف  اليت  واجلملة  اإلشارة وخبهو  اسم  هو  الرابط  األول  املبتدأ  خب  وخبه.  اثن  والثالثمبتدأ   . 
  : بلفظه حنو  املبتدأ  مأعادة  االستفهام  اسم  وما   أول,  مبتدأ  احلاقة  وإعربه  احلاقة.  ما  , بتدأ اثناحلاقة 
نعم الرجل,  والرابع العموم حنو : سعيدوخبه املبتدأ األول.   ن مبتدأ اثنواحلاقة خبه اجلملة اليت تتألف م
خب النفس املبتدأ يف فالرجل يعم سعيدا وغريه فسعيد داخل يف عموم الرجل. وقد تكون اجلملة واقعة 
 املعىن, فال حنتاج إىل رابط, ألهنا ليست أجنبية عنه فتحتاج إىل ما يربطها به, حنو : قل هو هللا أحد. 
 
 خرب اجلملة الفعلية .أ
اجلمل   اخلب  خب  هو  الفعلية  العدد ة  من  يناسب  أن  والبد  فيه,  ةالفاعل  الفعل  من  يتألف  اليت 
والنوع, يف هذه اجلملة وجلب أي يناسب بني الفعل والفاعل ألنه عالقه سواء, حنو : "وربك خيلق ما 
يشاء" املراد من هذه اآلية هو لفظ )وربك( يعىن املبتدأ, ولفظ )خيلق ما يشاء( يعىن اجلملة الفعلية الذي 





































 خرب اجلملة اإلمسية .ب
الغالب يف اخل  خب اجلملة اإلمسية هو العدد والنوع,  يناسب من  املبتدأ واحلب فيه, والبد  يتألف  اليت  ب 
خبا أن تكون , ويشتطر يف اجلملة الواقعة هذه اجلملة أن تكون خبية, وقد أتيت إنشائية اندرا فتفع خبا
  مشتملة على رابط يربطها ابملبتدأ حنو : "ولباس التقوى ذلك خري"
 اخلرب شبه اجلملة .3













































 املركبات وأنواعهااملبحث الثاين : ب. 
: قول   أكاملركب  أو  الفائدة اتممؤلف من كلمتني  لفائدة, سواء كانت  "20ة ثر  النجاة يف مثل 
 الصدقة", أم انقصة, مثل "نور الشمس. اإلنسان الفاضلة. إن تتقن عملك"
 واملركب ستة أنواع : إسنادي, وإضايف, وبياين, وعطفي, وجمزي, وعددي.  
 املركب اإلسنادي أو اجلملة .1
 , كاحلكم على زهري ابإلجتهاد يف قولك : "زهري جمتهد" 21شيئ اإلسناد : هو احلكم بشئ على 
 واحملكوم به يسمى "مسندا" واحملكوم عليه يسمى "مسندا إليه" 
 فاملسند : ما حكمت به على شيئ
إليه, حنو : "احللم زين"   واملركب اإلسنادي )ويسمى مجلة أيضا( : ما أتلف من مسند ومسند 
 "يفلح اجملتهد" 
 اإلضايف املركب  .2




‌12)بريوت :منشورات املكتبة العصرية(. ص : , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى  . 20
‌13)بريوت :منشورات املكتبة العصرية( ص : , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى ‌.. 21
‌15)بريوت :منشورات املكتبة العصرية( ص : , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى.‌ 22
 
































 وحكم اجلزء الثاين منه أنه جمرور أبدا كما رأيت.  
 املركب البياين  .3
 وهو ثالثة أقسام :  .23موضحة معىن األوىل  املركب البياين : كل كلمتني كانت اثنتهما  
التلميذ :  مركب وصفي  التلميذ اجملتهد, أكرمت  وهو ما أتلف من الصفة واملوصوفو مثل "فاز 
 اجملتهد, طابت أخالق التلميذ اجملتهد". 
, مثل : " جاء القوم كلهم, أكرمت القوم  ومركب توكيدي : وهو ما أتلف من املؤكِّد و املئكَّد  
 كلهم".
واملبدل   البدل  : وهو ما أتلف من  : "جاء خليل أخوك, رأيت خليال ومركب بديل  منه, مثل 
 أخاك, مررت خبليل أخيك". 
 وحكم اجلزء الثاين من املركب البياين أن يتبع ما قبله يف إعرابه كما رأيت.  
 املركب العطفي   .4
, بتوسط حرف العطف بينهما, مثل : 24املركب العطفي : ما أتلف من املعطوف واملعطوف عليه 
 إذا اثبرا على الدرس واإلجته  احلمَد والثناء, ينال التلميذ والتلميذة"
 املركب اجملزي  .5
‌
 
‌15)بريوت :منشورات املكتبة العصرية( ص : , الثاين  ء اجلز  العربية جامع الدروساليني, غال  مصطفى ‌.. 23
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, مثل : " بعلبّك وبيت حلم وحْضرموت 25املركب اجملزي : كل كلمتني ركبتا وُجعلتا كلمًة ةاحدةً  
 وسبويه". 
 املركب العددي  .6
. وهو 26املركب العددي من املركبات املزجبة, وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر 
 من أحد عشر إىل تسعة عشر, ومنىاحلادي عشر إىل التاسع عشر.
 
 . فيقتو كتاب منت سلم ال: بياىن يف   املبحث الثالث. ج
 كتاب منت سلم التوفيق  .1
تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام, والواجب فهذا جزء لطيف يسره هللا تعاىل, فيما جيب  
. كتب ما وعد هللا فاعله ابلثواب وتوعد اتركه ابلعقاب, ومسيته سلم التوفيق إىل حمبة هللا على حتقيق. 
الكتاب مناسب البعلوي كتاب "سل  للعقيدة والقوانني.  هذا  تتضمن حمتويته مناقشة موجزة  التوفيق"  م 
 يف دراسة الدين ولكن لديهم الكثري ليفعلوه.لألشخاص الذين يرغبون 
 
 كتاب منت سلم التوفيق   املؤلف .2
لوي هو عشرية مشهورة يف حضرومة ابعلوي.  اسم الوي أو ببساطة بعااملؤلف يدعى عبد هللا بع 
امسه  "سيد".   أو  "حبيب"  لقب  عليهم  يطلق  ما  وعادة  وسلم.   عليه  النيب حممد صلى هللا  نسل  من 
‌
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عبد بن    الكامل  حسني  بن  بعطهللا  عام  اهري  ولد  احلضرمي.   الرتميى  حمافظة   1191لوي  ترمي  يف  هـ 
م التوفيق يف بداية رجب الين ، فقد اكتملت كتابة كتاب سل حضرموت يف اليمن.  وحبسب سيبتو اجلي
هـ.   1241عام  
 
































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 
عرف منهجية البحث حلصول األهداف. املتسحسن أن يلباحث على حبثه ومن قبل أن يناقش ا 
حمددة. كثريت  واستخدامات  أغراض  ذات  بياانت  على  للحصول  علمية  طريقة  هي  البحث  منهجية 
 اخلطوات يف املنهجية البحث هذه هي اخلطوات :
 
 مدخل البحث .أ
امل  البحث دخل من  بياانمن أهم مساته  الذي الكيفي هذا  يتناول  طريقة معاجلة ن ته عأنه ال 
 فهذا البحث من نوع التحليلية النحوية.  نوعه رقيمة إحصانية. أما من حيث
 
 ومصادرها بياانت البحث .ب
استخدامها   تستطيع  اليت  املعلومات  هي  اليباانت  أن  الكبري  اإلندنيبسيا  القاموس  على  بناء 
أما القيم.   الكلمات والنصوص يف كتاب مالبحث هي   بياانت يف هذا كأسس  نت سلم من 
هي مكان البياانت احملصولة. أما بياانت هذه البحث فهي  البياانت  أما مفهوم مصدر .التوفيق
وأما مصدر . كتاب منت سلم التوفيق   على اخلب يف 27اليت تدل الكلمات أو اجلمل أ النصوص





27 .   Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012)h : 20 
 
































 أدوات مجع البياانت .ج
أما أدوات مجع البياانت يف . 28أي اإلجتماعية  اهر العامليها ملقياس املظتاستخداملة اليت ألاهي   
 " فهي األدوات البشرية أي الباحث بنفسه.أنواع اخلب يف كتاب منت سلم التوفيق  موضع البحث "
 
 مجع البياانت  طريقة. د
الط  املستخدمأما  الواثريقة  طريقة  فهي  البياانت  مجع  يف  و ة  أن  ئق.  الكتاب هي  الباحث  يقرأ 
تلك نقسم  منها البياانت اليت يريدها. مث ت ليخرج عدة مرات  منت سلم التوفيق, ويقرأ الكتاب النحوي
البياانت تصنيفها حسب اخلب وأنواعه حيث يراد حتليلها ليكون هناك بياانت عن اخلب الذي يستخدم 
 منت سلم التوفيق يف 
 
 ه. حتليل البياانت 
 قة التالية : يلبياانت اليت قد مت مجعها فيتبع الباحث الطر أما يف حتليل ا 
. ما يرها مهمة منت سلم التوفيقعن اخلب يف من البياانت  حتديد البياانت : وهنا اختيار الباحث‌.أ
 وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.
تصنيف البياانت : هنا يدل الباحث من البياانت عن اخلب من حيث أنواعه الذي قد مت حتديدها  ‌.ب 
 حسب النقاط يف أسئلة البحث.
حتديدها وتصنيفها, مث تفسريها اليت يعرض الباحث البياانت  اقشاهتا :ياانت حتليلها ومن عرض الب‌.ت 
 هبا.  هلا عالقة ها ابلنظرية اليت يناقشها وربطمث  . أو تصنيفها
 و. تصديق البياانت 
‌
 
28 Sugiyono, Metode Kuantitati Kualitaif, (Bandung: Alfabeta,2007) Hal 213 
 
































البياانت اليت مجعه  البياانت هذا ظوت  ا إن  الباحث قي تصديق  حليلها حتتاج إىل تصديق, ويتبع 
 ظ البحث الطرائق التالية :
 اليت فيها أنواع اخلب. منت سلم التوفيقمراجع مصادر البياانت وهي كتاب ‌.أ
 مبصادر, أي ربط البياانت عن اخلب من حيث أنواع. الربط بني البياانت اليت مت مجعها ‌.ب 
و ‌.ت  الزمالء  مع  البياانت  البياان  أي  ملشرف.   امناقشة  اليت مناقشة  أنواع  حيث  من  اخلب  عن  ت 
 مع الزمالء واملشرف. منت سلم التوفيقها وحتليلها يف كتاب مجع
إ  البحث ت جراءز. ٌ
 حل الثالث التالية : ار امليتبع الباحث يف إجراء حبثه هذه  
وتقوم بتصميمه  ه. تمرحلة اإلستعداد : يقوم الباحث يف هذه مرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركاز ‌.أ
 وحتديد أدواته, ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به, وتناول اليت هلا عالقة به. 
 مع البياانت وحتليلها ومناقشها. ذه املرحلة جبيقوم الباحث قي ه مرحلة التنفيذ : ‌.ب 
لدفع مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة يكمل الباحث ويقوم بتغليفه وجتليده. مث تقدم للمناقشة  ‌.ت 
 على أساس مالحظة املناقشني. احهعنها, مث يقوم بتعديله وتصحي
 
 
































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
 
العقيدة   التوفق هو كتاب  املوجودة يف كتاب منت سلم  النصوص  بتحليل  الباحث  يقوم  أن  بعد 
 وجد الباحث أنواعا من اخلبكما يلي: . لوياهري بعطحسني بن للعالمة الشيخ عبد هللا بن 
 
 خرب مفرد وهو يشتمل على :  .أ
 
 . خرب املفرد على صيغة الكلمات 1
 
ُ َوُهَو  .1  الَقِدْيم
 
و أملة الفعلية اجلكب من رت ال ي هخب مفرد ألن. هذا مبتدأ :مرفوع, )هو(  خب:  الَقِدْيمُ  ▪
 و شبه اجلملة. أملة اإلمسية اجل
 
 ث  ادِ حَ ِسَواُه ا مَ َو  .2
 
:  ث  ادِ حَ  ▪ )  خب  هذا  مبتدأ  : ِسَواُه(  ا  مَ مرفوع,  ألن.  مفرد  ي  هخب  من  رت ال  ملة اجلكب 
 شبه اجلملة. لية أو اجلملة اإلمسية أو الفع
 
 

































  قُ الِ اخلَ  وَ هُ  وَ  .3
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن . هذا: مبتدأمرفوع, )ُهَو(  : خب قُ الِ اخلَ  ▪
 و شبه اجلملة. أملة اإلمسية اجل
 
 ق وم لُ َم ِسَواُه  امَ  وَ  .4
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مبتدأ. هذا( ِسَواهُ  امَ : خب مرفوع, ) ق  وم لُ َم  ▪
 و شبه اجلملة.أملة اإلمسية اجلو أ
 
 َكَسائِِر ِصَفاتِهِ َقِدْيم   هُ مُ اَل كَ َو .5
 
و أملة الفعلية اجل كب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( مبتدأ. هذا هُ مُ اَل كَ : خب مرفوع, )َقِدْيم   ▪
  و شبه اجلملة.أملة اإلمسية اجل
 
 لسائر املخلوقات يف الذات واألفعال والصفات ن  ايِ بَ مُ  تـََعاىَل ألَنَُّه ُسْبَحانَُه َو  .6
 
ملة اإلمسية اجلو أملة الفعلية اجلكب من : خب أن مرفوع. هذا خب مفرد ألنه ال يرت ن  ايِ بَ مُ  ▪




































 َصاِدق  َوأَنَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َو َسلََّم  .7
 
هذا خب    َصاِدق   ▪ مرفوع.  َأنَّ  يرت : خب  ال  ألنه  من  مفرد  الفعلية  اجلكب  ملة اجلو  أملة 
 . و شبه اجلملةأاإلمسية 
 
 
 كسجود لصنم أو مشش أو خملوق آخر  الُ عَ فم األَ  اىِن الثَ  مُ سْ القِ و  .8
 
ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مرفوع. )والسم الثاىن( : مبتدأ. هذا : خب  الُ عَ فم األَ  ▪
 و شبه اجلملة. أملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 لُ اوَ قم األَ  ثُ الِ الثَ  مُ سْ والقِ  .9
 
ملة اجلكب من خب مرفوع ابلضمة. )والقسم الثالث( : مبتدأ. هذا خب مفرد ألنه ال يرت  ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 ِجدًّا اَل حُتَْصرُ  ة ريمَ ثِ كَ   يَ هِ وَ  . 10
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن . هذامبتدأ: خب مرفوع )هي( :  ة ريمَ ثِ كَ  ▪




































ء  َأاَن  . 11  ِمَن هللاِ  بَِريم
 
ء   ▪ الفعلية هذا خب مفرد ألنه ال يرت مبتدأ. : : خب مرفوع: )أان( بَِريم و أكب من مجلة 
 و شبه اجلملة.أمجلة اإلمسية 
 
 ا اد  و  قُ اَُكْوُن  . 12
و أملة اإلمسية اجلو أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن قوادا : خب كان. هذا ▪
 شبه اجلملة. 
 
 م  لِ سم مُ َو ُحْكُمُه  . 13
 
هذا  .مرفوع  : خب   م  لِ سم مُ  ▪ مبتدأ.   : ألن  )و حكمه(  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
 . اجلملةو شبه أملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 يَفمء  َوَمالٌُه  . 14
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مرفوع. )َمالٌُه( : مبتدأ. هذا : خب يَفمء   ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل
 . ة  ت سِ الُوُضْوُء َو فـُُرْوُضُه  . 15
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مرفوع )فـُُرْوُضُه( : مبتدأ. هذا  : خب ة  ت سِ  ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل
 
 


































لُ ِمَن احلََدِث ْاأَلْكَبِ َوُهَو  . 16  الُغسم
 
لُ  ▪ و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مرفوع )ُهَو( : مبتدأ. هذا خب : الُغسم
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل
 
 بُ يم تِ الرت م السَّاِدُس  . 17
 
)السَّاِدُس( : مبتدأ. هذا خب : بُ يم تِ الرت م  ▪ ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن مرفوع.  
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 انِ نَ ثم اِ َوفـُُرْوُض اْلُغْسِل  . 18
 
ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب مرفوع )َوفـُُرْوُض اْلُغْسِل( : مبتدأ. هذا  : انِ نَ ثم اِ  ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 
 ا ر  ه ِ طَ مُ َو َأْن يَُّكْوَن املاَُء  . 19
 
و أملة اإلمسية اجلو أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن هذا خب كان.:  ار  ه ِ طَ مُ  ▪
 . شبه اجلملة
 
 
































 اِبلطُّرَاِب الطَُّهْورِ  ة زَ وم زُ َم ِإْحَداُهنَّ  . 20
 
:  ة زَ وم زُ َم  ▪ مرفوع.)   هذا   خب  مبتدأ.   : ألن  ِإْحَداُهنَّ(  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
ويعني  ذات السبب و ينوي الفرضية يف الفرض و يقول حبيث  لِ عْ فِ لْ لِ  بِ لْ لقِ ابِْ  ةُ يَ لن ِ ا لُ وَّ األَ  . 21
 يسمع نفسه ككل ركن قويل أهلل أكب 
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( : مبتدأ. هذالُ وَّ األَ  خب مرفوع.) : ةُ يَ لن ِ ا ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل
 
 ين ثَ َكُكلِّ رُْكٍن قـَْويلٍّ هللا أكب َوُهَو  . 22
 
و أملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ُهَو( : مبتدأ. هذا خب مرفوع.) :  ين ثَ  ▪




 يفْ الَفْرِض لِْلَقاِدرِ  امُ يَ القِ الثَّاِلُث  . 23
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( : مبتدأ. هذا الثَّاِلثُ  خب مرفوع.)  : امُ يَ القِ  ▪
 .و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أ
 

































 أبن ينحين  حبيث تنال راحاته ركبتيه  عُ وم كُ الر    اخلَاِمسُ  . 24
 
:  عُ وم كُ الر   ▪ مرفوع.)  هذا  الثَّاِلثُ   خب  مبتدأ.   : ألن  (  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 فيه بقدر سبحان هللا  ةُ يَ نِ أم مَ الط  السَّاِدُس  . 25
 
ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( : مبتدأ. هذا السَّاِدسُ  خب مرفوع.) : ةُ يَ نِ أم مَ لط  ا ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
َتِصَب قَائًِما.  الُ دَ تِ عم إِل السَّاِبُع ا . 26  أبَِْن يـَنـْ
 
ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( : مبتدأ. هذا السَّاِبعُ  خب مرفوع.) : الُ دَ تِ عم إِل ا ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 
ومنكسا   دُ وم جُ الس  التَّاِسُع   . 27 هبا  ومتناقال  مكشوفة  مصاله  على  َهَتُه  َجبـْ َيَضَع  أِبَن  َمرََّتنْيِ 
 ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون اصابع رجلني. 
 
: دُ وم جُ لس  ا ▪ مبتدأ. هذا التَّاِسعُ  خب مرفوع.)   : ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( 
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
 
 
































 َبنْيِ السَّْجَدَتنْيِ.  سُ وم لُ اجلُ احلَاِدَى َعَشَر  . 28
 
:  سُ وم لُ اجلُ  ▪ مرفوع.)   َعَشرَ   خب  هذا  احلَاِدَى  مبتدأ.   : ألن  (  مفرد  يرت خب  ال  من ه  كب 
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أملة الفعلية اجل
 
  دُ ه شَ الت الرَّاِبَع َعَشَر  . 29
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 .بُ يم تِ الرت م السَّاِبَع َعَشَر  . 32
 
 
































ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن السَّاِبَع َعَشَر( : مبتدأ. هذا خب مرفوع.) : بُ يم تِ الرت م  ▪
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أالفعلية 
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 . و شبه اجلملةأو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 
 . م  ائِ قَ َوُهَو  . 34
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مرفوع.)س  َخم  ▪ مبتدأ. هذا  : خب   : اإِلِبِل(  ِنَصاِب  مفرد ألن  َوأَوَُّل  يرت خب  كب من ه ال 
 . و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أملة الفعلية اجل
 
 
































( : مبتدأ. هذا خب مرفوع.)  : امُ رَ حم اإِل  ▪  ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن َو أَرَْكاُن ْاحَلجِّ
 الفعلية أو اجلملة اإلمسية أو شبه اجلملة. 
 
 لِْلُعْمَرِة.  ان  كَ رم أَ وِهَي ِإالَّ الُوقـُْوَف  . 37
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 .و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أ
 
 َعْن قَانـُْوِن الَشرِْع. ة  جَ ارِ خَ َوَأْكثـَرَُها  . 38
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 .و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجلو أ
 
 َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم.  ة  ضَ يم رِ فَ فَِإنَّ طََلَب احَلاَلِل  . 39
 
و أملة اإلمسية اجل أوملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب ِإنَّ. هذا : ة  ضَ يم رِ فَ  ▪







































 اإلسنادية. وهي كما يلي : خرب مفرد يتكون من املركبات غري  .ب
 
 من املركب اإلضايف خرب مفرد .1
 
َ بِ الن   اتُِ خَ َو أَنَُّه َصلَّى اِلِل َعَلْيِه َو َسلََّم  .1  . يِ 
 
َ بِ الن    اتُِ خَ  ▪ :  يِ  . هذا  أن  مفرد ألن  خب  يرت خب  الفعلية  اجلكب من  ه ال  ملة اجل  أوملة 
اجلملةأاإلمسية  املركب اإلضايف. يعين و شبه  أنه من  بل  َ بِ الن مضاف  اتُِ خَ .  مضاف  يِ 
 إليه. 
 
 . ام  سَ قم أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  ةُ دَّ و الرِّ  .2
 
 أوملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن ( : مبتدأ. هذاةُ دَّ الرِّ خب. ) : ام  سَ قم أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  ▪
اإلمسية  اجل اجلملةأملة  يعين  و شبه  اإلضايف.  املركب  أنه من  بل   ام  سَ قم أَ   مضاف  ةُ ثَ اَل ثَ . 
 مضاف إليه. 
 
َلِة. ات  وَ اَل صَ  سُ َخم َفِمَن الَواِجِب  .3  يف اليَـْوِم َوالَيـْ
 
:  ات  وَ اَل صَ   سُ َخم  ▪ هذا  ألن  خب.  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  الفعلية  اجلكب  ملة اجل  أوملة 
اجلملةأاإلمسية   شبه  يعين  و  اإلضايف.  املركب  من  أنه  بل   ات  وَ اَل صَ   مضاف   سُ َخم . 
 مضاف إليه. 
 
 . عند الغسل الوجه ةُ ئَ رِ جْ املُ  اتِ يَّ ا من النِّ هَ ريِْ أو غَ  بِ لْ لقَ ابِ  ةِ اَل لصَّ لِ  ةِ ارَ هَ الط   ة  يَ نِ اأَلوَُّل  .4
 

































 أوملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. )اأَلوَُّل( : مبتدأ. هذا : ةِ ارَ هَ الط   ة  يَ نِ  ▪
اإلمسية  اجل اجلملةأملة  شبه  يعينو  اإلضايف.  املركب  من  أنه  بل   ةِ ارَ هَ ط    مضاف   ة  يَ نِ   . 
 مضاف إليه. 
 
و من األذن إىل األذن شعرا و بشرا  نِ قَ إىل الذَّ  هِ سِ أْ رَ  رِ عْ  شِ تِ ابِ نَ ن مَ مِ  هِ عِ يْ مجَِ  هِ جم الوَ  لُ سم غَ الثَّاين  .5
 .إال ابطن حلية الرجل و عارضيه اذا كثفت
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب . )الثَّاين( : مبتدأ. هذا : هِ جم الوَ  لُ سم غَ  ▪
 هِ جم الوَ  مضاف لُ سم غَ  . بل أنه من املركب اإلضايف. يعينو شبه اجلملةأ ملة اإلمسية اجل أو
 مضاف إليه. 
 
 . امَ هِ يْ لَ ا عَ مَ  وَ  نْيِ قَ َمَع املِْرفَـ  نِ يم دَ اليَ  لُ سم غَ الثَّاِلُث  .6
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. )الثَّاِلُث( : مبتدأ. هذا : نِ يم دَ اليَ  لُ سم غَ  ▪
 نِ يم دَ اليَ  مضاف لُ سم غَ  . بل أنه من املركب اإلضايف. يعينو شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل أو
 مضاف إليه. 
 
حُ الرَّاِبُع  .7  َوَلْو َشْعَرًة يف َحدِِّه.  أو بـَْعِضهِ  سِ أم الر   َمسم
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. )الرَّاِبُع( : مبتدأ. هذا : سِ أم الر   حُ سم مَ  ▪
 سِ أم الر   مضاف َمسمحُ  . بل أنه من املركب اإلضايف. يعينو شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل أو
 مضاف إليه. 
 

































ِ لَ جم الر ِ  لُ سم غَ اخلَاِمُس  .8  . مسح اخلفمع الكعبني أو  يم
 
ِ لَ جم الر ِ   لُ سم غَ  ▪ :  يم هذا  مبتدأ.   : )اخلَاِمُس(  ألن  خب.  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
 مضاف لُ سم غَ  يعين. بل أنه من املركب اإلضايف. و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل أوالفعلية 
ِ لَ جم لر ِ ا  مضاف إليه.  يم
 
 ابلبسملة والتشديدات. ةِ احِتَ الفَ  ةُ اءَ رَ قِ الرَّاِبُع   .9
 
ملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. )الرَّاِبُع( : مبتدأ. هذا  :ةِ احِتَ الفَ  ةُ اءَ رَ قِ  ▪
 ةِ احِتَ لفَ ا مضاف ةُ اءَ رَ قِ  يعين. بل أنه من املركب اإلضايف. اجلملةو شبه أملة اإلمسية اجل أو
 مضاف إليه. 
 
ُِقْيِمنْيَ البالغني َغرْيِ املغذورين  . 10
 .ة  ايَ فَ كِ   ضُ رم فَ اجلََماَعُة َعَلى الذُُّكْوِر ااِلْحرَاِر امل
 
هذا   ة  ايَ فَ كِ  ضُ رم فَ  ▪ مبتدأ.   : )اجلََماَعُة(   . خب  ألن  :  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
اإلمسية  اجل  أوالفعلية   اجلملةأملة  شبه  اإلضايف.  و  املركب  من  أنه  بل   ضُ رم فَ     يعين. 
 مضاف إليه.  ة  ايَ فَ كِ   مضاف
 
 
 . يم  عَ  ضُ رم فَ  ةُ عَ مْ جلُ اْ  وَ  . 11
 
 
































:  يم  عَ   ضُ رم فَ  ▪ )وَ    . هذاةُ عَ مْ جلُ اْ   خب  مبتدأ.   : ألن  (  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  ملة اجلكب 
اإلمسية  اجل  أوالفعلية   اجلملةأملة  شبه  اإلضايف.  و  املركب  من  أنه  بل   ضُ رم فَ     يعين. 
 مضاف إليه.  يم  عَ  مضاف
 
 تعميم مجيع بشره. و  ةِ اسَ جَ الن  ةُ الَ زَ اِ . َو أََقلُّ الُغْسِل  . 12
 
:  ةِ اسَ جَ الن   ةُ الَ زَ اِ  ▪ هذا  مبتدأ.   : الُغْسِل(  أََقلُّ  )َو   . ألن  خب  مفرد  يرت خب  ال  من ه  كب 
 ةُ الَ زَ إ  يعين. بل أنه من املركب اإلضايف. و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل أوملة الفعلية اجل
 مضاف إليه.  ةِ اسَ جَ الن  مضاف
 
يمِع الَبَدنِ  نِ فْ الكَ  لُّ قَ أَ  وَ  . 13  . َساتُِر مجَِ
 
يمِع الَبَدنِ  ▪ كب من ه ال يرت خب مفرد ألن مبتدأ. هذا( : نِ فْ الكَ  لُّ قَ أَ  وَ خب . ):  َساتُِر مجَِ
 َساتِرُ   يعين. بل أنه من املركب اإلضايف. و شبه اجلملةأملة اإلمسية اجل أوملة الفعلية اجل
يمِع الَبَدنِ  مضاف  .مضاف إليه. مجَِ
 
 .ة  اءَ ثُِ اَل ثَ َوُهَو  . 14
 
:ة  اءَ ثُِ اَل ثَ  ▪ هذا    مبتدأ.   : )َوُهَو(  ألن  خب.  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  الفعلية  اجلكب   أوملة 
اإلمسية  اجل اجلملةأملة  شبه  اإلضايفو  املركب  من  أنه  بل   ة  اءَ مِ   مضاف   ثُ اَل ثَ   يعين  . 




































 من املركب العطفي  خرب مفرد .2
 
ُب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم حفظ اإلسالمه وصونعه عما يفسده ويبطله و يقطعه  .1  اذُ يَ العِ  وَ  ةُ د الرِ  وَ هُ  وَ جيَِ
 اِبهلِل تـََعَاىل
  
ملة اإلمسية اجل أوملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. هذا: اذُ يَ العِ  وَ  ةُ د الرِ  ▪
 .العطفي . بل أنه من املركبو شبه اجلملةأ
 
زُ  مُ اَل سم اإلِ ُشُرْوُط الطََّهاَرِة  .2 ِيي م  . و عدم املانع من وصول املاء إىل الغسل و السيالن و الت مم
 
زُ  مُ اَل سم اإلِ  ▪ ِيي م خب  خب. هذا:  و عدم املانع من وصول املاء إىل الغسل و السيالن و الت مم
ألن يرت مفرد  ال  من  ه  الفعلية  اجلكب  اإلمسية  اجل  أوملة  اجلملةأملة  شبه  من و  أنه  بل   .
 . مُ اَل سم اإلِ معطوف  .العطفي املركب
 
 . بفرضيتها  مُ لم العِ وَ  زُ يم يِ مم التَ وَ  مُ اَل سم اإِل وَ  تِ قم لوَ ام  لُ وم خُ دُ وَ  ةِ لَ بم ل القِ اُ بَ قم تِ سم اِ  ةِ اَل الصَّ و ُشُرْوُط  .3
 
خب  خب. هذا:  بفرضيتها  مُ لم العِ وَ  زُ يم يِ مم التَ وَ  مُ اَل سم اإِل وَ  تِ قم لوَ ام  لُ وم خُ دُ وَ  ةِ لَ بم ل القِ اُ بَ قم تِ سم اِ  ▪
ألن يرت مفرد  ال  من  ه  الفعلية  اجلكب  اإلمسية  اجل  أوملة  اجلملةأملة  شبه  من و  أنه  بل   .




































النيب و ةُ الَ الص و  للاِ  دُ مَحم وَ أَرَْكاُن اخلُْطبَـَتنْيِ  .4 يف احجامها و  ة  مَ هِ فم مُ  ة  وآيَ ابلتقوى  ةُ ي صِ الوَ على 
 للمؤمنني . الدعاء
 
و  ةُ الَ الص و    للاِ   دُ مَحم  ▪ النيب  و    ة  مَ هِ فم مُ   ة  وآيَ ابلتقوى    ةُ ي صِ الوَ على  احجامها   الدعاء يف 
هذا :  للمؤمنني   ألن  خب.  مفرد  يرت خب  ال  من  ه  الفعلية  اجلكب  اإلمسية  اجل  أو ملة  شبه أملة  و 
 .للاِ  دُ مَحم  معطوف .العطفي من املركب. بل أنه اجلملة
 
يمِع َبَشرِهِ َو  ةِ اسَ جَ الن  ةُ الَ زَ إَو أََقلُّ الُغْسِل  .5  . تَ عمِميمُم مجَِ
 
َبَشرِهِ َو  ةِ اسَ جَ الن  ةُ الَ زَ إ ▪ يمِع  ملة اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. هذا:  تَ عمِميمُم مجَِ
 .ةِ اسَ جَ الن  ةُ الَ زَ إ معطوف .العطفي . بل أنه من املركباجلملةو شبه أملة اإلمسية اجل أوالفعلية 
 
 احللق بني الصفا واملروة و  السعيابلبيت و  الطوافبعرفة و  الوقوفو  حراماإلو أركان احلج  .6
 . التقصري و 
 
و    الوقوفو    حراماإل ▪ و    الطوافبعرفة  و    السعيابلبيت  واملروة  الصفا  و   احللقبني 
و شبه أملة اإلمسية اجل أوملة الفعلية اجلكب من ه ال يرت خب مفرد ألن خب. هذا :التقصي
 . حراماإل معطوف .العطفي . بل أنه من املركباجلملة
 
 الَبِصرْيُ  عُ يم مِ الس   وَ هُ وَ  .7
 
ملة الفعلية أو اجل:خب مرفوع, )هو( : مبتدأ. هذا خب مفرد ألنه ال يرتكب من الس ِميمُع  ▪
 ملة اإلمسية أو شبه اجلملةاجل
 

































 ملة الفعليةج. اخلرب اجل
 
 ُشَعًبا كثريةً  بُ ع شَ تَ يَ  مٍ سْ قِ  لُّ كُ و َ  .1
 
ألنه يرتكب من فعل و فاعل. يعين  فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( :  مٍ سْ قِ  لُّ كُ خب. )َ  : بُ ع شَ تَ يَ  ▪
 فعل ضمري مسترت هو فاعل.  بُ ع شَ تَ يَ 
 
 يل بقصد اإلستخفاف هبا  حُ لُ صم  تَ اَل  ةُ الَ الصَّ  .2
 
ألنه يرتكب من فعل و فاعل. يعين  فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( : الصالة خب. ) : ال تصلح  ▪
 فعل ضمري مسترت هي فاعل. تصلح 
 
. فم رِ عم يَ  لَم َمْن  .3  الشَّرَّ
 
:  فم رِ عم يَ   لَم  ▪ )َمنْ   :  خب.  هذا(  يعين    فعليةمجلة    خب   مبتدأ.  فاعل.  و  فعل  من  يرتكب   مم ألنه 
 ضمري مسترت هو فاعل. فعل  فم رِ عم يَ 
 
إىل َأنَّ كل عقد أو قول يدل على إستهانة أو إسنخفاف ابهلل أو كتبه  عُ جَ رم يُ َوَحاِصُل َأْكَثِر تِْلَك الِعَباَرِة  .4
 وعيده كفر أو معصية أو يهودية أو رسله أو مآلئكته أو شعائره أو معامل دينه أو وعده أ 
 
 
































ألنه يرتكب من فعل و  فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( : خب. )َوَحاِصُل َأْكَثِر تِْلَك الِعَباَرةِ  : عُ جَ رم يُ  ▪
 فعل ضمري مسترت هو فاعل.  عُ جَ رم يُ  فاعل. يعين
 
 املَاَء.  دم يَِ  لَم َو َمْن  .5
 
فعل   دم يَِ  لَم  ألنه يرتكب من فعل و فاعل. يعين فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( : خب. )َمنْ  : دم يَِ  لم  ▪
 ضمري مسترت هو فاعل.
 
 ِفْعَل الصَّاَلةِ  يَ وِ نم يَ  نم أَ و أََقلُّ الصَّاَلِة َعَلْيِه  .6
 
 ألنه يرتكب من فعل و فاعل. فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( : خب. )َمنْ  : يَ وِ نم يَ  نم أَ  ▪
 
 اطٍ يَ تِ حْ اِ  دِ يْ زِ  مَ ىَل إِ  اجُ تَ َيم  احِ كَ النِّ  دُ قْ و عَ  .7
 
 ألنه يرتكب من فعل و فاعل. يعين فعليةمجلة  خب مبتدأ. هذا( : احِ كَ النِّ  دُ قْ عَ خب. ) : اجُ تَ َيم  ▪
 فعل  ضمري مسترت هو فاعل. اجُ تَ َيم 
 
 يـَْوَم الِقَياَمِة مع الصدقني.  رُ شَ ُيم التَّاِجُر الصَُّدْوُق  .8
 




































 رب اجلملة اإلمسية اخلد. 
 
 . ِِلِ  لُ مَ العَ  وَ هُ اإِلْخاَلُص  .1
 
يعين . خب وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  مبتدأ. هذا خب( : اإِلْخاَلصُ خب. ) : لُ مَ العَ  وَ هُ  ▪
 . خب لُ مَ العَ مبتدأ   وَ هُ 
 
 .العدواةِ  ارُ مَ ضَ إِ  ُهوَ احلِْقُد  .2
  
:  احلِْقدُ ): خب.      اةِ وَ دَ العَ   ارُ مَ ضم إِ   ُهوَ  ▪ مبتدأ  مجلة    مبتدأ. هذا خب(   وإمسية ألنه يرتكب من 
 . خب العدواةِ  ارُ مَ ضم إِ مبتدأ   وهُ يعين . خب
 
 .ةِ مَ عم النِ  ةُ اهَ رَ كَ  ُهوَ احَلَسُد  .3
 
. خب وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  مبتدأ. هذا خب( : احَلَسدُ ): خب.  ةِ مَ عم النِ  ةُ اهَ رَ كَ  ُهوَ  ▪
 .خب ةِ مَ عم النِ  ةُ اهَ رَ كِ مبتدأ  وهُ يعين 
 
 .فيه أخاك املسلم مبا يكرهه و إن كان  كَ رُ كم هي ذِ الغيبة  .4
 
يعين . خب وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  مبتدأ. هذا خب( : الغيبة): خب.  كَ رُ كم هي ذِ   ▪
 . خب كَ رُ كم ذِ مبتدأ ي ه
 
 
































 ِلإِلْفَساِد. لِ وم القَ  لُ قم نَ  هيالنميمة  .5
 
. خب وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  مبتدأ. هذا خب ( : النميمة ): خب.  نقل القول هي ▪





 خِبِاَلِف الَواِقِع. مُ الَ الكَ  ُهوَ  الِكْذبُ  .6
 
يعين . خب وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  خبمبتدأ. هذا ( : الِكْذبُ )خب.  : مُ الَ الكَ  ُهوَ  ▪
 .خب مُ الَ الكَ مبتدأ و ه
 
ُرومنَ َوأَمَّا الذََّهُب  .7  . فَِنَصابُُه ِعشم
 
ُرومنَ  ▪  وإمسية ألنه يرتكب من مبتدأ مجلة  مبتدأ. هذا خب( : َوأَمَّا الذََّهبُ ) خب. :  فَِنَصابُُه ِعشم







































 ع اخلرب يف كتاب منت سلم التوفيق ال أنو جدو  ه.
 
 خرب املفرد على صيغة الكلمات .1
 
 السبب نوع اخلرب  خرب رقم 
على  الَقِدميُْ   .1 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  َحاِدثٌ   .2 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  اخلَاِلقُ   .3 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































على  خَمُْلْوقٌ   .4 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  َقِدميٌْ   .5 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  ُمَباِينٌ   .6 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 اجلملةو شبه أ
على  َصاِدقٌ   .7 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  األَفْـَعالُ   .8 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































على  ألَقْـَوالُ   .9 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  كِثرْيَةٌ   . 10 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  بَرِْيءٌ   . 11 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  قـُوَّاًدا   . 12 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  ُمْسِلمٌ  . 13 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
 
































على  يفٌَْء  . 14 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  ِستَّةٌ   . 15 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  الغسل   . 16 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
ْتِْيبُ   . 17 على  الرتَّ املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
 
































على  إثنان   . 18 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
رًا  . 19 على  ُمَطهِّ املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  مَمُْزْوَزةٌ   . 20 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على   النَِّيةُ   . 21 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































على  اَثين   . 22 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  الِقَيامُ   . 23 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  الرُُّكْوعُ  . 24 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
يرت  ألنه مجلة ال  من  كب 
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  الطَُّمْأنَِيةُ   . 25 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  إِلْعِتَدالُ ا  . 26 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































27 .  
 
على  السُُّجْودُ  املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  اجلُُلْوسُ   . 28 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  التََّشهُّدُ   . 29 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  الصَّاَلةُ   . 30 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  السالم   . 31 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































ْتِْيبُ   . 32 على  الرتَّ املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  الطهارة  . 33 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  قَائِمٌ   . 34 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  ِحْفَرةٌ   . 35 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
يرت  ألنه مجلة ال  من  كب 
و أو مجلة اإلمسية أالفعلية 
 شبه اجلملة 
على  ََخْسٌ   . 36 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
 
































على  أَرَْكانٌ   . 37 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  َخارَِجةٌ   . 38 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 
 و شبه اجلملةأ
على  َفرِْيَضةٌ  . 39 املفرد  خب 
 الكلمات  صيغة
ملة اجلكب من ال يرت  ألنه
اإلمسية اجلو  أالفعلية   ملة 












































 من املركب اإلضايف خرب مفرد .2
 
 السبب أنواع اخلرب  خرب رقم 
َخامِتُ    .1
 َ  النَِّبنيِّ
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
َخامِتُ      يعين  َ اإلضايف  النَِّبنيِّ مضاف  
 مضاف إليه
َثاَلثَُة   .2
 أَْقَسامٍ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
اإلضايف يعين َثاَلثَُة مضاف  أَْقَساٍم  مضاف 
 إليه
ََخُْس   .3
 َصاَلَواتٍ 
من  مفرد  خب 
 اإلضايف املركب 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
َصاَلَواٍت  مضاف  ََخُْس  يعين  اإلضايف 
 مضاف إليه
من  نَِيٌة الطََّهاَرةِ   .4 مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
بل   اجلملة.  شبه  أو  املركب اإلمسية  من  أنه 
مضاف  الطََّهاَرِة  مضاف  نَِيٌة   يعين  اإلضايف 
 إليه
 
































َغْسُل   .5
 الَوْجهِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
الَوْجِه مضاف  َغْسُل  مضاف  يعين  اإلضايف 
 إليه
َغْسُل   .6
 الَيَدْينِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
 اإلضايف يعنيحْمُد  مضاف هللِا مضاف إليه 
َمْسُح   .7
 الرَّْأسِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب اإلمسية   من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو 
اإلضايف يعين َمْسُح   مضاف  الرَّْأِس مضاف 
 إليه
َغْسُل   .8
 الّرِْجَلنْيِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
الّرِْجَلنْيِ مضاف اإلضايف يعين َغْسُل مضاف 
 إليه
 
































ِقرَاَءُة   .9
 الَفاحِتَةِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
مضاف  الَفاحِتَِة  مضاف  ِقرَاَءُة  يعين  اإلضايف 
 إليه
فـَْرُض   . 10
 ِكَفايَةٍ 
من  مفرد  خب 
 اإلضايف املركب 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
اإلضايف يعين فـَْرُض   مضاف  ِكَفايٍَة مضاف 
 إليه
من  فـَْرُض َعنْيٍ   . 11 مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
أنه   بل  اجلملة.  شبه  أو  املركب اإلمسية  من 
 اإلضايف يعين فـَْرُض مضاف َعنْيٍ مضاف إليه 
 
ِازَاَلُة   . 12
 النََّجاَسةِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
النََّجاَسِة مضاف  ِازَاَلُة مضاف  يعين  اإلضايف 
 إليه
ْيِع َساتُِر    . 13 مجَِ
 الَبَدنِ 
من  مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  أو  اجلألنه  الفعلية  ملة اجلملة 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 
الَبَدِن  ْيِع  مجَِ مضافُ   َساتُِر  يعنيح  اإلضايف 
 مضاف إليه
 
































من  َثاَلُُثِاَءةٍ   . 14 مفرد  خب 
 املركب اإلضايف 
من   يرتكب  ال  الفعاجلألنه  أو  ملة  ملة اجللية 
املركب  من  أنه  بل  اجلملة.  شبه  أو  اإلمسية 






















































 .من املركب العطفي خرب مفرد .3
 
 السبب  أنواع اخلب خب رقم 




ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
ملة اإلمسية أو شبه اجلملة. اجلأو 
 بل أنه من املركب العطفي. 
 
ُز و   .2 اإِلْساَلُم و التَّْمِييـْ
من  املانع  عدم 
إىل  املاء  وصول 
 الغسل و السيالن




ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
شبه   أو  اإلمسية  مجلة  اجلملة. أو 
 ن املركب العطفي. بل أنه م
 
َلِة   .3 الِقبـْ ِاْسِتْقَباُل 
اْلَوْقِت  َوُدُخْوُل 
ُز  َوالَتْمِييـْ َواإِلْساَلُم 
 َوالِعْلُم بفرضيتها




ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
ملة اإلمسية أو شبه اجلملة. اجلأو 
العطفي.  املركب  من  أنه  بل 
َلةِ   معطوف ِاْسِتْقَباُل الِقبـْ
 
اخلُْطبَـَتنْيِ   .4 وَ أَرَْكاُن  ا 
الصَّاَلُة  و  هللِا  َْحُْد 
والَوِصيَُّة  النيب  على 
ابلتقوى وآيٌَة ُمْفِهَمةٌ 
و  احجامها  يف 
 الدعاء للمؤمننيُ 




ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
اجلملة. ملة اإلمسية أو شبه اجلأو 
العطفي.  املركب  من  أنه  بل 
 معطوف َْحُْد هللاِ 
 
































َو   .5 النََّجاَسِة  إزَاَلُة 
ْيِع َبَشرِهِ   تـَْعِمْيُم مجَِ
من  مفرد  خب 
 املركب العطفي
ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
ملة اإلمسية أو شبه اجلملة. اجلأو 
العطفي.  املركب  من  أنه  بل 
 النََّجاَسةِ معطوف إزَاَلُة 
الوقوف   .6 و  اإلحرام 
الطواف  و  بعرفة 
السعي  و  ابلبيت 
و  واملروة  الصفا  بني 
 احللق و التقصي 
من  مفرد  خب 
 املركب العطفي
ملة الفعلية اجلألنه ال يرتكب من 
ملة اإلمسية أو شبه اجلملة. اجلأو 
العطفي.  املركب  من  أنه  بل 
















































  اخلرب اجلملة الفعلية.4
 
 السبب  أنواع اخلب خب رقم
فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية يـََتَشعَّبُ   .1
يـََتَشعَُّب فعل ضمري مسترت هو  يعين 
 فاعل 
فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية اَل َتْصُلحُ   .2
يعين اَل َتْصُلُح فعل ضمري مسترت هي 
 فاعل 
فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية ملَْ يـَْعِرفْ   .3
هو  مسترت  ضمري  فعل  يـَْعِرْف  يعين 
 فاعل 
فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية يـُْرَجعُ   .4
هو  مسترت  ضمري  فعل  يعينُ ْرَجُع 
 فاعل 
دْ   .5 فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية مْل جيَِ
هو  مسترت  ضمري  فعل  يعينُ ْرَجُع 
 فاعل 
 
































 فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل. خب مجلة فعلية َأْن يـَْنِويَ   .6
فعلية ألنه يرتكب من فعل و فاعل.  خب مجلة فعلية حْيَتاجُ   .7
هو  مسترت  ضمري  فعل  حْيَتاُج  يعينُ  
 فاعل 
















































 رب اجلملة اإلمسية . اخل5
 
 السبب أنواع اخلرب  خرب رقم 
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  ُهَو الَعَملُ   .1
 يعين ُهَو مبتدأ  الَعَمُل خب 
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  ُهَو ِإَضَماُر العدواةِ   .2
ِإَضَماُر  مبتدأ   ُهو  يعين 
 العدواِة خب
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  ُهَو ِكرَاَهُة الِنْعَمةِ   .3
الِنْعَمِة  مبتدأ  ِكرَاَهُة  ُهو  يعين 
 خب
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  هي ذِْكُركَ   .4
 يعين هي مبتدأ  ذِْكُرَك خب
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  الَقْولِ هي نـَْقُل   .5




































ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  ُهَو الَكاَلمُ   .6
 يعين هو مبتدأ  الَكاَلُم خب 
 
ألنه يرتكب من مبتدأ و خب.  خب مجلة إمسية  فَِنَصابُُه ِعْشُرْونَ   .7
 مبتدأ  الَكاَلُم خب يعين هو 
 
































 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 
 النتائج البحث .أ
التوفيق"   سلم  منت  يف كتاب  اخلب  "أنواع  املوضوع  البحث   هذا  يف  الباحث  يبحث  أن  بعد 
 سيلقي الباحث النتائج فيما يلي : و 
 . وخب غري مفرد التوفيق هي خب مفردأنواع اخلب اليت وجدت يف كتاب سلم 
 خب مفرد وهو يشتمل على :  .1
 . , حنو : وهو القدميخب مفرد على صيغة الكلمات  .1
 خب مفرد يتكون من املركبات غري اإلسنادية, وهي كما يلي :  .2
خامت  .1 وسلم  عليه  هللا  صلى  وأنه   : حنو  اإلضايف,  املركب  مفردمن  خب 
 النبيني. 
 الَبِصرْيُ. عُ يم مِ الس   وَ هُ ي, حنو : وَ خب مفرد من املركب العطف  .2
. وخب غري مفرد وهو إما يرتكب من اجلملة اإلمسية وإما من اجلملة الفعلية, فاألول حنو : 2
 اطٍ يَ تِ حْ اِ  دِ يْ زِ  مَ ىَل إِ  اجُ تَ َيم  احِ كَ النِّ  دُ قْ عَ  . والثاين حنو : ِِلِ  لُ مَ العَ  وَ هُ اإِلْخاَلُص 
 
 االفرتاح   .ب
نتائج البحث سابقا, فأدرك الباحث أن يف البحث النقصان الكثري. فلذالك يعطي اطالقا إىل  
 كما يلي :   الباحث االفرتاحات 
 يرجو الباحث االستمرار و التطور أحسن من هذا البحث. .1
 
































يرجو الباحث أن يكون أساسا يف تصميم وتطور الطريقة واملنهج والتقنية واملادة التعلمية خاصة  .2
 عن أنواع اخلب.
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